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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa kebutuhan informasi 
dan merancang sistem basis data untuk meminimalkan kelemahan sistem yang ada 
dalam ruang lingkup penjualan, pembelian dan persediaan barang pada PT. 
VICTORY INDO PERKASA.  
Penulisan skripsi ini menggunakan 3 metode yaitu pencarian fakta, 
analisis dan perancangan. Pencarian fakta merupakan metode mencari fakta dari 
buku-buku dan internet sebagai landasan teori penulisan. Analisis merupakan 
metode survei dan wawancara untuk mendapatkan kebutuhan informasi. Metode 
perancangan meliputi perancangan konseptual, perancangan logikal dan 
perancangan fisikal. Dan untuk merancang aplikasinya, menggunakan metode 
perancangan software model waterfall.  
Hasil dari penulisan skripsi ini adalah suatu sistem basis data yang 
memenuhi kebutuhan dan terkomputerisasi sehingga semua transaksi saling 
terintegrasi.  
Simpulannya adalah sistem basis data memberikan efektivitas dan 
efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan, memungkinkan eksekutif mendapatkan 
laporan dengan cepat dan akurat serta menjamin keamanan data dengan membatasi 
hak akses setiap karyawan. 
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